




Plaute et Térence, « Maîtres de la langue latine pour la conversation »,
Dans lʼéducation latine aux Petites Écoles de Port-Royal
榎 本 恵 子
序論
　ヨーロッパ喜劇の起源として、古典ラテン喜劇作家、プラウトゥス Titus Maccius 
Plautus（紀元前 254- 紀元前 184）とテレンティウス Publius Terentius Afer（紀元前









　ポール = ロワイヤルでは、サシ師 le Maistre de Sacy（1613-1684）がテレンティ
ウスを、クロード・ニコル Claude Nicole（1611-1685）、トマ・ギヨ Thomas Guyot
がそれぞれプラウトゥスの作品のフランス語訳を付した対訳版を作っている。また
ピエール・ ニコル Pierre Nicole（1625-1695）はランスロ Claude Lancelot（1615-1695）
1 フランスおよびヨーロッパにおける喜劇は、プラウトゥスとテレンティウスをもとに誕生
したと言われている。モリエールは彼らの後継者として「17 世紀のプラウトゥスとテレンティ
ウス」と称賛され、ついには彼らを凌ぐ「フランス喜劇」の礎となった。Voir 拙論 « Molière, 




























2 Alain Viala, Histoire du théâtre, PUF, coll. Que sais-je ?, 2005, rééd. 2014, p. 9. アラン・ヴィアラ『演
劇の歴史』高橋信良訳、白水社、文庫クセジュ、（2008）2010, pp. 9-14.
3 F. Charmot, La Pédagogie des Jésuites : Ses principes – Son actualité, Paris, Editions Spes, 1943, p. 2.






















5 演劇のもたらす効果については、B. Filippi, « Le théâtre des vertus : la pratique scénique jésuite 
entre pédagogie et religion »、拙訳『「徳」の演劇　教育と宗教の交差としてのイエズス会学校
演劇』、17 世紀フランス演劇学会　『エイコス』第 17 号、2012、p. 45 参照。
6 Voir Jean Rotrou, Saint Genest, comédien païen, représantant le martyre d’Adrien, Paris, chez 
Toussainct Quinet, 1647.
7 Voir Thomas Sébillet, L’Art Poétique François (1548) [in] Traités de poétique et de rhétorique de la 
Renaissance, éd. par François Goyet, Paris, Le livre de poche classique, 1990 ; Peletier du Mans, Art 
poétique, 1545, Paris, M. Vascosan.




の」とし、演劇が道徳を貶めるものと考えていた。Voir Antoine Singlin, « Lettre à la duchesse 
de Longueville », 1661, [in] Traité de la Comédie de Pierre Nicole, éd. L. Thirouin, Champion, 1998, 
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lʼAndrienne、『兄弟』les Adelphes、『ポルミオ』le Phormion と、1656 年のクロー
ド・ニコルによる『幽霊屋敷』Le Phantosme、1666 年のトマ・ギヨによる『捕虜』




ン Desmarest de Saint-Sorlin（1595-1676）の『妄想に囚われた人々』Les Visionaires
をめぐって、ニコルが『想像上の異端についての書簡』Lettres imaginaires の中で演
劇を批判し、演劇の倫理性を問いただした時、彼が問題にしたのは、実は演劇全体
というよりは悲劇に限定されていた 13。また、ポール = ロワイヤルは、観る者の五
p. 127 ; Nicolas Fontaine Mémoires ou histoire des Solitaires de Port-Royal, édition critique par P. 
Thouvenin, Honoré Champiron, 2001, pp. 154 et 748 ; Philippe Goibaud du Bois, « Réponse à lʼauteur 
de la lettre contre les Hérésies imaginaires et les Visionnaires », 1666, [in] Traité de la Comédie de 
Pierre Nicole, éd. cit., p. 245.
10 Voir Pierre Nicole, Traité de la Comédie, éd. cit., VIII, p. 48.
11 B. Pascal, Pensées, Lafuma 764, Sellier 630.
12 Racine, 10 mai 1666, [in] Pierre Nicole, Traité de la Comédie, éd. cit., p. 271.
13 ラシーヌとポール = ロワイヤルの一連の論争は 1664 年から 1668 年まで続いた。Voir 拙
論、Plaute et Térence en France aux XVIe et XVIIe siècles, Thèse sous la direction de G. Forestier, 




















Royal », [in] Traité de la Comédie de Pierre Nicole, éd. cit., p. 217-277 et L’Aveuglement salutaire, 
Paris, Champion, 1997, p. 45-81 ; Pierre Force, Molière ou Le prix des choses : morale, économie et 
comédie, Paris, Nathan, 1994 ; rééd. 1998, p. 232.
14 舞台に上げられるスペクタクルとしての戯曲（Comédie spectaculaire）と、言語習得目的
の読み物としての戯曲（Comédie livresque）の二つの識別は博士論文にてその用語を初出し
た。拙論 Plaute et Térence en France aux XVIe et XVIIe siècles, op. cit., p. 160-164 ; ポール = ロワ
イヤルの考えについては、拙論（前掲書）、p. 136-165 および以下を参照：L. Thirouin, « La 
querelle de Racine et de Port-Royal », [in] Traité de la Comédie de Pierre Nicole, éd. cit., p. 217-277 et 
L’Aveuglement salutaire, éd. cit., 1997, p. 45-81.
15 I. Carré, Les Pédagogues de Port-Royal, Saint-Cyran, de Saci, Lancelot, Guyot, Coustel, Le Maître, 
Nicole, Arnauld, etc. Jacqueline Pascal : Histoire des Petites Écoles, notices, extraits et analyses avec 


























16 Sainte-Beuve, Port-Royal, Paris, R. Laffont, coll. Bouquins, 2004, tome I, liv. 4, p. 796.
17 F. Delforge, Les Petites Écoles de Port-Royal, 1637-1660, Paris, Cerf, 1985, pp. 157-158.
18 I. Carré, op. cit., p. xvi.










やギリシャ語を 10 ～ 12 歳で学ぶとしたら、フランス語を学ぶのは 30 歳を超えて
しまう」21 が、それでは、「母国語の前にラテン語を学ぶことは歩くより先に馬に乗













20 Jacques de Bathencourt, L’École paroissiale, cité par F. Delforge, op. cit., p. 288.
21 Le Maistre de Sacy, Au Lecteur des Comédies de Térence, Paris, Vve de M. Durand, 1647.
22 Il sʼagit dʼune phrase de Coménius, qui a écrit à peu près la même époque. Cité par F. Delforge, op. 
cit., p. 289.
23 I. Carré, op. cit., p. xxi.
24 Pierre Nicole, De l’éducation d’un prince, divisée en trois Parties, dont la derniere contient divers 
Traittez utiles à tout le monde, A Paris, Chez la veuve Charles Savreux, Libraire Juré, au pied de la Tour 
de Nostre-Dame, 1670, pp. 56-57 ; F. Delforge, op. cit., p. 292.
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クロード・ランスロは『ラテン語を簡単に短期間で学習するための新メトード』

























25 F. Delforge, op. cit., p. 296. 
26 La Nouvelle Méthode latine de Lancelot a un succès énorme et sert à lʼinstruction du jeune Louis 
XIV. Voir la préface de lʼédition de 1655 de la Nouvelle Méthode latine ; voir aussi F. Delforge, op. cit., 
p. 299. 























28 « au lecteur », Les Fables de Phèdre, édition de Sacy, Paris, Vve M. Durand, 1647.
29 Antoine le Maître, les Règles de traduction, Règle I, cité par F. Delforge, op. cit., p. 301.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 P. Coustel, les Règles de l’éducation des enfants, 1, III, chap. V, moyen X (t. II, p. 185), cité par F. 

























33 クロード・ランスロは、ギリシア語のメトードについても書いている。Voir Claude Lancelot 
a rédigé également la méthode dʼapprentissage de la langue grecque : Abrégé de la Nouvelle methode 
pour apprendre facilement & en peu de temps la langue grecque, Paris, Antoine Vitré, 1655.
34 サシ師の教育法とその目的については以下を参照：Voir la préface de Sacy aux Fables de 
Phèdre et aux comédies de Térence qui retrace à la fois la règle et le but de cette éducation.
35 F. Delforge, op. cit., p. 300.
36 Voir aussi lʼavis au lecteur des Lettres Morales et politiques de Cicéron a son amy Attique, sur le 
Party qu’il devait prendre entre Cesar et Pompée, Paris, Chez Claude Thiboust, Libraire, 1666. Voir 
aussi F. Delforge, op. cit., p. 300.
37 I. Carré, Les Pédagogues de Port-Royal, p. xxvi.




う。1658 年、1659 年にはミシェル・ド・マロール Michel de Marolles（1600-1681）







バンのペンネームを用いて翻訳した Comédies de Térence. [l’Andrienne, les Adelphes, 
le Phormion], traduites en français avec le latin à côté [et avec des notes] et rendues très 
honnestes en y changeant fort peu de chose pour servir à bien entendre la langue latine et à 












39 Les Six comédies de Térence, en latin et en françois, de la traduction de M. de Marolles, abbé de 
Villeloin, avec des remarques… , Paris, Lamy, 1659.
40 Le premier (- quatrième) tome des Comédies de Plaute, avec des remarques. En latin et en françois, 
Paris, 1658.
41 G. Delassault, Le Maistre de Sacy et son temps, Paris, Nizet, 1957, p. 31.




















ことを物語っている。そしてサシ師の訳は 17 世紀の間だけでも 10 回は再版され、
マルティニャック氏 Sieur de Martignac が 1670 年、サシ師訳に残りの三作『宦官』
l’Eunuque、『自虐者』le Fâcheux à soy-même、『義母』l’Hécyre の訳を付け加えた『テ






43 Voir Le Maistre de Sacy, Au Lecteur des Comédies de Térence, éd. cit.; Alexandre Eckhardt, « Le 
Térence Janséniste de Molière » [in] Revue bimensuelle des cours et conférences, Poitiers, Société 
française d'imprimerie ; Paris, Boivin et Cie, éditeurs, 1929, pp. 277-288.
44 G. Delassault, op. cit., pp. 31-32.
45 Extrait de la Préface de Marolles aux comédies de Plaute.
「ラテン語日常会話の師」、プラウトゥスとテレンティウス 241

























46 Claude Nicole, Au cher Amy Lecteur du Phantosme, 1656. Lʼauteur des Rivales est Philippe Quinault, 
la représentation de cette pièce intervient en 1653, elle sera publiée en 1655-56. Le Fantôme amoureux 


















が、ニコルは 1670 年の『王太子の教育について』De l’éducation d’un prince の中で、
「評価できないもの」、たとえば「作品丸々すべてが〈完璧〉でない作品を丸ごと暗
記させること」は良くないとも言っている。これはアントワーヌ・アルノーが『人




49 『捕虜』プロロゴス、v.56-59. 鈴木一郎訳、『古典ローマ喜劇全集』第 1 巻、p. 396.
50 Thomas Guyot, L’Avis au Lecteur des Captifs. éd. cit.
51 Antoine Arnauld, Mémoire sur le règlement des études dans les lettres humaines, Nouvelle édition 
dʼaprès un manuscrit du XVIIe siècle et avec les notes du P. Adry, par A. Gazier, (Extrait de la Revue 




53 F. Delforge, op. cit., p. 302. アントワーヌ・アルノーの『人文学課程における学習規則の覚
書』の執筆期は、1658 年から遅くとも 1660 年という説と、アドリー神父が主張する 1668 年




ランスロは 1659 年『風刺詩選集』を編纂、トマ・ギヨが 10 年後にフランス語との
対訳版を編集しなおした。
１．「教育的台詞」あるいは「教訓」について








評価し 55、自身の『アダギア』の中でも数多く引用している 56。4051 ある格言の最初












54 Erasme de Rotterdam, Les Adages, sous la dir. de Pierre Saladin, t. 1, p. 26, Les Belles Lettres, (2011), 
2013.
55 G. Codina Mir. S. J, Aux Sources de la pédagogie des jésuites le « Modus Parisiensis », Roma, 
Institum historicum S. I., 1968, p. 95.
56 エラスムスはプラウトゥスからは 498、テレンティウスからは 280 引用している。Erasme 
de Rotterdam, op. cit., 5 vol., 2011, rééd. 2013. その中で二つの『風刺詩選集』にも選ばれている
引用はプラウトゥス 17、テレンティウス 33 である。
57 1669 年版『風刺詩選集』にも載っている。
244
1500 年の最初の版では 820 であった格言集は、1535 年の最終版では 4051 の格言を
所収する膨大な金言集となった。1559 年のトレントの公会議で第一級の禁書とさ
れるが、彼の生前中、すでに 30 版以上を数えた『アダギア』はフランス国立図書
館が所収する版だけでも、1518 年版のものから 1670 年まで 28 種類ある。17 世紀
のフランスにおいても読まれていたことは想像に難くない。そしてフランス国立図
書館所蔵のキケロやデモステネスの格言集の中にテレンティウスの名がタイトルに

















58 Flores, seu Formulae loquendi ex P. Terentii Comoediis excerptae, Parisiis, 1557 ; Fragments de 
Térence dans La Pornegraphie Terenciane. Lyon, 1558 ; Les sentences illustres de M. T. Cicéron et les 
Apophtegmes, Toulouse, 1587, 1619, etc.
59 オービニャック師『演劇作法』、戸張智雄訳、中央大学学術図書（49）、1997、p. 225.













delectus ex omnibus tum veteribus tum recentioribus poetis を編纂した。そこには多
くの古典作家の作品からとられたものがあった。そして、学校で学習および読
むことを禁じられている作家の言葉も含まれていた 63。1669 年トマ・ギヨは『新
旧作家の倫理と風刺の詩選集』（以下、『風刺詩選集』とする）Fleurs morales et 










61 Ibid., p. 248-249。
62 Ibid., p. 251。
63 Cette édition était publiée, pour une fois, entièrement en latin et sans traduction.
246
するマキシム」、「古典から現代の著者による様々な風刺詩選集」、「ラベリウス 64、
シリウス 65、その他古典作家の短長脚詩の格言」の 3 つの章から成り立っており、
プラウトゥスとテレンティウスの格言はこの最後の章の終わりに載せられている。
その数は、1659 年版ではプラウトゥスが 35、テレンティウスが 59 なのに対して













64 ホラティウスの風刺詩 1・10 にも挙げられ、ユリウス・カエサルの要請に応じて作品を作
るなどしたパントマイムの作家である。
65 数々の格言を残しているローマの詩人である。
















る。1669 年版には 1659 年版では全く引用されなかった『ポルミオ』と、ほとんど
引用されなかった『義母』を含めたすべての戯曲から引用している。やはり恋を問




























































































の人生 la vie de Térence」の中で引用したことに端を発するが、シャルル・エティエンヌがテ



























80 Antoine Arnauld, op. cit., p. 15. 
81 Sainte Beuve, op. cit., tome I, p. 1084.
